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试析我国行业协会的制度变迁
□黄晓军
[摘 　要 ] 改革开放以来 ,我国的行业协会已经经历了一次强制性的制度变迁 ,取得了一定
的效果。当前形势下又产生了新的制度需求 ,行业协会新一轮的制度变迁即将展开。这一次制
度变迁的模式将由强制性制度变迁逐步过渡到诱致性制度变迁。
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府 —企业”管理模式逐渐演化为“政府 —行业协会 —
企业”的新管理模式 ,行业协会成为与政府并重的中
观管理主体 ,承担起沟通政府和企业的重要职能。
两种管理模式的比较 ,如图 1 所示 :
图 1a 　政府 —企业管理模式
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年 3 月 5 日 ,美国单方面宣布对包括中国在内的欧
盟、日本、韩国等几个世界主要钢铁出口国实施最高
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时 ,他们一般不加以阻挠 ,而是采取默许的态度 ,有
些地方政府甚至通过制定一些地方法规对变革的成
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